

































































































































































































































































































































































































る憲法第 5 条・第 6 条・第 7 条および陸海軍の























































































































































































































































































































































































































































































  ① 天皇が統治権を総攬せらるるという大原則は、
変更する必要もないこと。
  ② 議会の承認とか議決を要する事項を拡充する必
要があること。
  ③ 国務大臣の責任が国務の全般にわたって存在す
るようにし、国務大臣が議会に対し責任を負う
ような制度にすること。
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日本占領計画と天皇制度
Occupations Plan of Japan and the System of the Emperor
YOKOTE Itsuo
【abstract】
The Constitution of Japan was enacted 1946.one year after the conclusion Pacific War. But there has been 
many controversies concerning the system of the Emperor.    This paper examines them, especially connection 
with U.S occupations plan and Japanese Imperial system.
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